
























































samling af  industrier  som  f.eks.  transport, overnatning, bespisning,  fritid og oplevelses, er 















































































10. Gennem  indkomstskabelse  forbedres både borgernes  indkomster og den offentlige 
sektors indtjening 
11. Turisme kan understøtte identitet og udvikling af selvværdsfølelse 















Da det  imidlertid  ikke er  kapital  rigelighed, eller høj grad af entreprenørskab, der præger 

















































føring og  turistinformation er de seneste  tal der  foreligger  for 2008, offentliggjort af Visit‐
Denmark i ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008”. Tabel 7.1 er vist på side 51 i 
nævnte publikation. 



































Nedbrydning  af  osteklokker  kan  finde  sted med  fokus  på  ”best  practice”  eksempler,  gennem 
undervisning og forskning. Det offentlige kan også bidrage gennem incitament skabelse på dette 





















Politikken  skal  udformes,  så  kommunens  embedsmænd  og  politikere  samt  borgerne  har 
ejerskab til den og vil deltage. 
   Der må gerne være indbygget milestones. 













































 Indenlandsk turisme:  intern turisme plus  indgående  internationalt turisme (turisme‐




Udover selve  turismebegrebet, er der behov  for at klassificerer  to andre aspekter af  turis‐
men (Page & Connell, 2009): 
 Type af rejse: Forretningsrejse eller fritidsrejse. 




Slutteligt,  er  der  en  række  tekniske  begreber  som  det  er  brugbart  at  definere  (Lumsdon, 
1993): 
 Rejsende, besøgende eller turist: Beskriver et individ der befinder sig et sted, væk fra 
ens normale  tilværelsessted,  i  længere  tid end en enkelt overnatning, men kortere 
end et år, i forbindelse med arbejde, fritid, eller andet grundlag.  
 Long‐haul: En rejse over længere distancer, f.eks. imellem kontinenter.  
 Short‐haul: En rejse over kortere distancer, f.eks. imellem EU‐lande. 
 En‐dags besøgende/turister: besøgende som begynder og slutter deres visit, fra den 
samme ”base” (dets pågældende hjem, eller ”ferie‐base”, f.eks. et sommerhus eller 
hotel) indenfor 24 timer. 
